




ogdan Kamieński urodził się 14 marca 1897 roku w Oświęcimiu. Był synem 
Jadwigi z domu Kuhn i Władysława, dyrektora urzędu ksiąg gruntowych w Wa­
dowicach. Uczęszczał do c. k. Gimnazjum Wyższego w Wadowicach (1907- 
1911) oraz do c. k. Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1911-1914). Maturę zdał 
w roku 1915 w c. k. Gimnazjum Polskim w Cieszynie. W związku z trwającą pierw­
szą wojną światową został powołany do służby wojskowej i po krótkim przeszkoleniu 
uczestniczył w walkach na froncie włoskim. Tam zapadł na tyfus i po długiej rekon­
walescencji został zwolniony ze służby w wojsku. Powrócił do Krakowa i podjął stu­
dia w Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu drugiego roku tych studiów 
w roku 1920 objął stanowisko asystenta I Zakładu Chemicznego kierowanego przez 
prof. T. Estreichera, biorąc równocześnie żywy udział w pracach Koła Chemików 
Studentów UJ. Stopień naukowy doktora filozofii uzyskał w UJ w roku 1924 na 
podstawie pracy O istocie procesu absorpcji wodoru przez metaliczny sód i wapień. N astęp- 
nie podjął pracę w przemyśle, kolejno w cukrowni w Ostrowach Warszawskich, w hu­
cie cynku i w fabryce kwasu siarkowego w Szopienicach. 
W roku 1926 powrócił do pracy naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim jako 
starszy asystent prof. B. Szyszkowskiego w III Zakładzie Chemicznym UJ. W latach 
1928-1929 przebywał w Sir William Ramsay Laboratory w Londynie w pracowni 
prof. Donnana. Habilitował się w roku 1929 na podstawie pracy O nowej metodzie 
potencjometrycznej analizy miareczkowej. W latach 1929-1932 był profesorem chemii 
fizycznej Politechniki Lwowskiej. We wrześniu 1933 roku objął stanowisko profeso­
ra chemii fizycznej i kierownictwo III Zakładu Chemicznego UJ (późniejsza Katedra 
Chemii Fizycznej i Elektrochemii), na którym pozostał do roku 1967, do czasu przej­
ścia na emeryturę. W okresie 6 listopada 1939-9 lutego 1940 roku jako uczestnik 
Sonderaktion Krakau przebywał w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. W cza­
sie okupacji hitlerowskiej (1941-1944) pracował jako nauczyciel w Państwowej Szkole 
dla Chemotcchników w Krakowie, brał również udział w nauczaniu na tajnym Uni­
wersytecie. W roku 1945 został członkiem PAU w Krakowie, następnie sekretarzem 
Wydziału III PAU, redaktorem Biuletynu Akademii Umiejętności, członkiem zarzą­
du i prezydium PAU, I zastępcą generalnego sekretarza PAU. W latach 1947-1952 
był dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJ. W roku 1952 został człon­
kiem korespondentem PAN, w roku 1961 członkiem rzeczywistym i w latach 1966- 
1968 wiceprezesem tej instyaicji. 
W roku 1954 zorganizował w Krakowie Zakład Fizykochemii Zjawisk Powierzch­
niowych jako filię Instytutu Chemii Fizycznej PAN, którego był kierownikiem do 
roku 1967. Działał jako członek zwyczajny w międzynarodowej Komisji Chemii Ko­
loidów i Fizykochemii Powierzchni IUPAC, był sekretarzem Międzynarodowego 
Komitetu Kinetyki i Termodynamiki Elektrochemicznej w Brukseli. Uczestniczył 
w zjazdach IUPAC (Sztokholm 1947 i 1953, Londyn 1957,1962,1963, Rzym 1962, 
Moskwa 1965, Paryż 1965, Praga 1967, Cortina d’Ampezzo 1969), konferencjach 
CITCE (Amsterdam 1958, Wiedeń 1959, Moskwa 1963, Tokio 1966) i różnych 
uroczystościach organizowanych przez towarzystwa naukowe (Londyn 1946 - ku 
czci Newtona, Moskwa 1959 - ku czci Mendelejewa, Paryż 1967 - stulecie urodzin 
M. Skłodowskiej-Curie). Pracował w Radzie Głównej Ministerstwa Szkół Wyższych. 
Swoją wiedzą i doświadczeniem służył jako członek wielu radom naukowym (Insty­
tut Syntezy Organicznej w Blachowni Śląskiej, Instytut Technologii Nafty, Instyutt 
Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Instytut Farb i Lakierów w Gliwicach). Zmarł 
w Krakowie 9 sierpnia 1973 roku. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim.
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Działalność naukowa
Pierwsze prace B. Kamieńskiego dotyczyły ciepła tworzenia wodorku wapnia oraz 
jego przewodnictwa w stanie ciekłym, następnie przeniósł swoje zainteresowania na 
takie zagadnienia z elektrochemii, jak przebieg elektrolizy w układzie elektroda meta- 
liczna-clcktroda niemetaliczna. Zwrócił uwagę na granicę fliz roztwór clcktrolitu-die- 
lektryk stały, z czasem także na granicę faz: ciccz-gaz i ciecz-ciecz. Jego zasługą i dzie­
łem było stworzenie w Uniwersytecie Jagiellońskim szkoły fizykochemii zjawisk po­
wierzchniowych.
Głównym nurtem jego prac stały się zagadnienia z elektrochemii granic międzyfa- 
zowych, adsorpcji i flotacji ze szczególnym uwzględnieniem powierzchniowego po­
tencjału elektrycznego. Doskonale zaplanowane i zorganizowane badania własności 
granicy faz roztwór-powietrze doprowadziły do określenia zarówno mechanizmu, 
jak i natury potencjału elektrycznego tej granicy faz. Kamieński powiązał stałe dyso- 
cjacji kwasów, zasad i amfolitów z zależnością potencjału powierzchniowego ich roz­
tworów wodnych od pH. Opierając się na fakcie wzrostu aktywności powierzchnio­
wej słabego elektrolitu w efekcie cofania się jego dysocjacji, doszedł do wniosku, że 
wspomniane zmiany spowodowane zostały adsorpcją niczdysocjowanych cząsteczek 
elektrolitu na swobodnej powierzchni roztworu. Stwierdziwszy podobieństwo krzy­
wej przedstawiającej zależność potencjału powierzchniowego i napięcia powierzch­
niowego od pH roztworu do krzywej miareczkowania alkacymetryczncgo, opraco­
wał teoretyczne podstawy nowej metody wyznaczania stałych dysocjacji elektrolitów 
powierzchniowo czynnych, opartej na pomiarach potencjału powierzchniowego i na­
pięcia powierzchniowego roztworu.
Przewidział istnienie dwóch typów amfolitów powierzchniowo czynnych wyka­
zujących w punkcie izoelektrycznym maksimum lub minimum zmian własności po­
wierzchniowych rozpuszczalnika. Na podstawie pomiarów wykonanych dla kilkuset 
substancji znalazł również nic znane dotychczas prawidłowości, wiążące aktywność 
powierzchniową ze strukturą adsorbowanych cząsteczek. W przeciwieństwie do uzna­
nego przez innych badaczy ścisłego paralclizmu pomiędzy napięciem powierzchnio­
wym a elektrycznym potencjałem roztworu udowodnił, że nawet w najprostszym przy­
padku cieczy jednoskładnikowej związek między wspomnianymi własnościami grani­
cy faz ciccz-gaz jest bardzo skomplikowany, jak to wynika z analizy wzoru wyprowa­
dzonego przez niego z równania Eótvcsa i Mosottiego.
Na szczególne podkreślenie zasługuje uwzględnienie przez niego udziału dipoli 
wody w powstawaniu skoku potencjału elektrycznego na powierzchni swobodnej roz­
tworów wodnych oraz oszacowanie wartości tego skoku. Ogłaszane przez Kamień­
skiego prace wzbudzały duże zainteresowanie i dyskusję naukową, a nierzadko i po­
lemikę, o czym świadczy dyskusja i polemika naukowa z A. Frumkinem. Pracował 
także nad zagadnieniami flotacji i opublikował pierwszą elektrostatyczną teorię me­
chanizmu tego procesu. W programie naukowym figurowały także badania z zakresu 
flotacji z uwzględnieniem zjawisk elektrycznych na granicy faz minerał-odczynnik flo­
tacyjny, co otwierało nowy kierunek podstawowych badań procesu flotacji. Wypada 
więc podkreślić, że był jednym z pierwszych, który wskazał na rolę zjawisk elektrycz­
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nych w chemii powierzchni i potrzebę takich badań w procesach adsorpcji, flotacji, 
chromatografii i emulgacji.
Dużo uwagi poświęcił również zastosowaniu metod elektrometiycznych do de­
tekcji substancji rozdzielanych metodami chromatografii cieczowej i gazowej. Do tego 
celu zbudował specjalne mikroogniwo nazwane później „nosem elektrycznym” albo 
„mikroogniwem adsorpcyjnym Kamieńskiego”, analiza adsorpcyjna zaś wykorzystu­
jąca to ogniwo zyskała nazwę „chromatografii potencjometrycznej”.
Profesor Kamieński potrafił zainteresować swoich współpracowników prowadzo­
ną przez siebie tematyką badawczą. Wykształcił całą plejadę uczniów, spośród któ­
rych wielu jest profesorów i docentów zajmujących odpowiedzialne stanowiska w róż­
nych ośrodkach naukowych w kraju. Do uczniów z okresu do 1939 roku, którzy póź­
niej objęli katedry uniwersyteckie, należą: Bronisław Zapiór, Andrzej Waksmundzki, 
Ludwik Chromy i Jan Inglot. W okresie powojennym uczniami Kamieńskiego byli 
lub są m.in. Kazimierz Gumiński, Krzysztof Pigoń, Bolesław Waligóra, Andrzej 
Pomianowski, Janina Janikowa, Zbigniew Było, Krystyna Gustaw, Jan Kulawik, 
Zdzisław Szeglowski, Irena Kulawik, Janina Kruk, Zofia Górlich, Irena Mazur, Ge­
rard Pytasz, Maria Paluch, Jan Najbar, Teresa Młodnicka, Barbara Siwek, Ewa Krauss, 
Janusz Pawełek, Janusz Gołdyn, Janina Pawlikowska-Czubak i inni.
Działalność organizacyjna
W roku 1945 natychmiast po wyzwoleniu Krakowa z pełnym zapałem stanął do 
pracy nad uruchomieniem znajdującego się przy ul. Grodzkiej 53 całkowicie znisz­
czonego Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii UJ. Całą swoją energię skierował 
na organizację warsztatu pracy naukowego i dydaktycznego, dobór i kształcenie ka­
dry naukowej. Z jego inicjatywy i za jego staraniem również została zatwierdzona 
budowa obecnego gmachu Chemii UJ. Rozpoczęta w 1947 roku budowa została 
zakończona w 1952 roku. Dostrzegając ogromne znaczenie zjawisk powierzchnio­
wych w różnych dyscyplinach przyrodniczych i naukowych, zorganizował w Krako­
wie w roku 1954 odrębny Zakład Fizykochemii Zjawisk Powierzchniowych jako filię 
Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Z Zakładu tego powstał obecny Instytut Katalizy 
i Fizykochemii Powierzchni PAN. Jako członek Rady Głównej Ministerstwa Szkół 
Wyższych miał także wielki wkład w opracowanie programów nauczania oraz refor­
mę studiów chemicznych.
Działalność dydaktyczna
Prowadził wykłady kursowe z chemii fizycznej i chemii koloidów oraz monogra­
ficzne z różnych dziedzin chemii fizycznej. Jego wykłady były częstokroć przeplatane 
dygresjami nie związanymi z tematyką wykładu. Dygresje te natury historyczno-filo- 
zoficznej były bardzo interesujące i nie tylko uatrakcyjniały suchy materiał wykładu, 
ale działały wychowawczo i poszerzały ogólne wykształcenie młodzieży.
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Działalność edytorska
Wychodząc naprzeciw potrzebom snidentów, był autorem skryptu pt. Chemia 
fizyczna cz. I i II (1931), podręcznika Elementy chemii fizycznej (1947), przewodni­
czącym Komitetu redakcyjnego i autorem jednego z rozdziałów podręcznika Chemia 
fizyczna (1963) oraz wieloletnim redaktorem „Prac Chemicznych” (seria „Zeszyty 
Naukowe UJ”) i innych chemicznych wydawnictw Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nagrody i odznaczenia
Za pracę nad mikroogniwem i jego zastosowaniem jako detektora w chromato­
grafii bibułowej otrzymał w 1952 roku nagrodę państwową II stopnia. Został odzna­
czony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, me­
dalem J. Śniadeckiego przyznanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne i Złotą 
Odznaką Miasta Krakowa.
Charakterystyka osobowości
Według wspomnień B. Zapióra, A. Waksmundzkiego i B. Waligóry był człowie­
kiem gołębiego serca i niespotykanej skromności. Wykazywał nie tylko szczególne 
uzdolnienia w kierunku nauk ścisłych, ale także uwidaczniał talent w rysunku i muzy­
ce. Z zamiłowaniem grywał na fortepianie, a jego ulubionym kompozytorem był 
Chopin. Od wczesnej młodości uprawiał turystykę, gdyż nęcił go kontakt z przyrodą, 
której obserwacja absorbowała go szczególnie silnie. Był kochanym przez uczniów 
i pozostał w ich pamięci jako wzór twórczego człowieka nauki i nauczyciela.
Bibliografia prac
Był autorem dwustu czterdziestu dziewięciu publikacji, w tym dwustu pięciu prac 
naukowych, jednego podręcznika i jednego skryptu oraz czterdziestu dwóch komu­
nikatów i referatów. Pełna bibliografia prac znajduje się w pracy: B. Zapiór, A. Wak­
smundzki, B. Waligóra, Prof, dr Bogdan Kamieński (1897-1973), Zesz. Nauk. UJ, 
Prace Chem., z. 20, 1975, s. 7-17.
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Kopanie fundamentów pod nowy gmach dla chemików uniwersyteckich 
przy ul. Krupniczej 41, 21 maja 1949 r.
Pracownicy Katedry Chemii Fizycznej w budynku przy ul. Grodzkiej 
przed przeprowadzką na ul. Krupniczą. Od lewej: A. Pomianowski, 

















































































































































































Karta tytułowa podręcznika akademickiego prof. B. Kamieńskiego
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